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Rúm. 1839 Lañes 10 de Agosto de 1857. Soeltos-l real. 
P R E C I O S D E L P E R I O D I C O 
ID II GapiUl I peso 
ProviDeias.... 9 reales 
Fecra de Filipinas 1 peso sil fraoqaeo. 
fago « n -
Udpado 
y en i Ü F 
cilio. 
A D V E R T E N C I A 
Isla periódico sale diariamente. Les sas-
eritores tíenei epeioi gratis á na aeimcii 
measaal de seis lineas qne deberá remitirse 
Eroado i la redaecion antes del medio dia. 
C A P I T A L , 
I m p r o c u del Bolet ín oficial de Fi l ipina*. 
P B O V i N C l A S D E V I S A Y A » . 
Qabú . . . 
Zamboangi 
C f p i t . 
Adtique. . 
U i s a m i t . . . 
Scrigao. . . 
Itoilo . . . 
U l « de Negros 
I i S r . Gobernador, 
D. José Juan Ssrsctao. 
E l S r . Gobernador. 
£1 Sr Gobernador. 
E l Sr . Gobernador. 
E l Sr. Gobernador. 
D . Vicente Rico 
D. Franc isco S a a r e s . 
Bu lacan . 
Pampan^a . 
Paufessinan . 
IIOCOK Sur . 
llocos Síorle 
Mueva Üoija. 





F f t O V I S C l A S D E L N O B T E 
Fr. Paulina D Í M 
D. José « í a r t i n e i 
D J u ü s n C á c e r e s 
. D Marcelino R e s u r r e c c i ó n . 
. D. José F i c é 
SI *»•. {Trobernador 
. D . Miguel ¿ y a s t u i . 
O. Felipa &aniiayo Goozalex. 
. Bigaa 
Fernando. 
L i n ^ a y e n . 
. V i j w a . 





T a y a b a s . 






Cavi le . 
Distrito de £ , Mateo. 
P H O V I N C I A 8 D E L S U » . 
Bl Administrador de Rentas 
O Joaquín J m- ne i 
O. Cánd ido López D i » 
j D. Federico de la Matta. 
0 . Fé l ix Dayot. 
E l S>r. Sobernndor 
D Ramón Digon. 
E l S r . Comandante 
SUPERIOR GOBIERNO DE F I L I P I N A S . ¡ 
SECRETARIA GENERAL DEL ooniERNO SÜPERIOR DE ; 
FILIPINAS. = Las personas que se espresaa á con-
tinuácion se preseniarán en esta Sbcretaría 
aNegociado de Partes» por sí ó por medio 1 
de apoderado á enterarse de resoluciones del 
Superior Gobierno que les competen: 
D. Justo Becerra. 
D. Pedro del Rosario. 
D . Ricardo Víascuñaaa. 
Joaquín Tolmos y Aliaga. 
D. Pedro Amador. 
D . Antonio Pérez. 
Chino l)y Vyco 
D . Agapik) \!( ndoza. 
D. Ce estino So is. 
D. Víí'enti' Avi es 
D . Augusto <IH tylenils. 
Doña María Dobalde. 
José Soriano. 
D. Ignacio [caza. 
D . Apolonio Florentino. 
D . Hipólito Próspero. 
D . Manuel Fernandez y Montero. 
Antoiuo Blanco 
D Calixto Vüiarin. 
D . Genaro Raymondo. 
D. José Pascual Casal. 
D . José Herrero. 
Doña Antonia Rodriguez. 
1). Tornas Mallobo. 
D . Herminia no Turralva. 
D. Higino Raymundo. 
I>. Calixto Gonza ez. 
Antonio Julián Quijano. 
D . Lucas V. ni ora. 
D. Ca ixto Fernandez Cruz. 
D . Balbino Berenguet. 
D . Gabino Oñate* 
D, Anselmo Torrea 
D . Francisco Linde. 
D. Emilio Sánchez. 
D. Marcelino Eguiie. 
D. Saturnino ü t - la Cruz. 
D. José Ad ría osen. 
D. Gregorio Paraíso. 
D Manuel Flores Grey. 
D o í u Mame tta de Guzrnan. 
D . José Vicente Saballa. 
Ana Saplan. 
D Francisco de Páula Ccmbrano. 
Juan Salusti. 
Teodorico Gcrospe. 
Venancio de S, Juan. 
Hilario Maderal 
D . Manuel 11 apañan. 
Apolonio Sabas. 
Cfyelano Pangan. 
ManUa 7 de Agesto de -1857. - E l í z a g a . 
mmmmm 
PARTE ECLESIASTICA. 
D í a 10 de A y o s t o . 
SAN LORENZO MARTIR. 
Esto Santo o a c i ó en HueJca en el re ino de A r a g ó n . 
Fue on >UH padres Orenc io y " " c i e n c i a , d i s t i ngu idos 
poi su redigion y ^anli^lad. De unos padrea ^all las no 
podia menos do s« l i r un h i j . - « i s t i a i i a m é i n e é d u c a •<•. 
y Lorenzo no i los i r ienUó MI rmble y rel igioso o r igen ; 
j jues desde m u j l e n ^ i a u u fué modesto en sus maneras, 
h e m i l d e en MIS pe i t samiep^a , d e s p r é i t d i d ó en su i - o n -
d u c t » recio en «u preceder . ) sanio en sus Costuai-
bres' ñ é h p n K N fie i» g ló i i s< mir"te de fuis n 
d e j ó t a m b i é n h su p á t r i a , y habiendo ido ft R o m i 
p r o c u r ó i n s l ru i r s e en las d iv inas letras, y aprovecbttr 
en la c iencia de los Santos, ü i ó s e luego i conoi.er su 
gran m é r i t o entre el c lero da la capi ta l da l m u n lo 
c r i s t i ano , y h a l i i é n d o i e s ndeado el Papa S . n Sixto ü , 
no solo le c o n ü n ó la1? ó r d e n e s sagradas hasta el din 
cenado, sino que le n o m b r ó arcediano de K o m n , cuyos 
oficios eran dar la c o m u n i ó n á los fie'es, cuando el 
Papa celebraba, y tener en su c ü s t o d i t los tos<iros de 
la iglesia / Q u é m é r i t o reyelan estos dos honrosos cargos! 
L l p r i m e r o ie supone dolado de 1103 pure/.^ angel ica l , y . 
el secundo de una prCtúenCM erainenle v u n desin -
t e r é s á toda p rueba . Asi los d -sempeflaba Loren/ .o , * 
cuando d e c l a i ó el emperador Va le r i ano una guer ra | 
c r u e l á los c i i s l i auos Dióse p r i n c i p i o á la persecnci MI I 
por el Papa San Six to , cuya p r i s i ó n á piíiias « u p ó L o - ', 
renvo, c o r r i ó presuroso íi la caccel. v le . l i jo «oh Padre? 
santo a d ó n d e vas sin vuestro hijo? ¿ ' ó m o vas á ofre- ! 
cer el sacr i f ic io de t u vida s in t u d i á c o n o ? ¿ Vcaao, 
descotifias do m i fé, ó tienes poca salisfaccioo dq m i 
?#|or por mis pocos « ñ o s ? . A l o i r estas a m n r ó a a S quejas 
San > i x l o le r e s p o m l i ó «no l a r d a r á n en c u m p l i r s e ins 1 
deseos; anda, d i s t r i h u y o lue^,;- entre los podres los 
tesor s de la iglesia, que d e n t r o de iros dia5 me ! 
se . au i iús .»*No sa de tuvo un momento el Santo d i mono 
en poner en e j e c u c i ó n lo que el Papa lo ordenaba. 
C o r r i ó toda la i i ' che por Us caites, plazas, arrabales { 
y cuevas de la c iudad , d i s t r i b u y e n d o entre los pobres I 
' ' I d i n e r o , vasos y orna ' r iootos; y d dia s igu ien te se 
fué á la c á r c e l donde estaba e l Santo Padre, y ¡a 
d i j o , «ya c u m p l í vuestra ó r d e n . los tesoros e s l á ñ en 
¡uaj íos de los p o b r e s . » Luego que los genl i 'es o y e r o n 
b i é n d o l o l lamado á su" 'presé 'nc ' ia ' , ' ' " p r é j i u n l ó por^Su 
r e l i g i ó n y pt)r los tesoros de la Iglesia, á lo que res-
p o n d i ó Lorenzo que su r e l i g ión era la c r i s l i u n a , y 
qne los tesoros se los presentarla si le daba u n d i a 
de t é r m i n o . Este le fué a torgado, y en ói j u c l ó el 
i n t r é p i d o Lev i t a lodos los pobres de la c i u d a d y puesto 
á la cabeza do aquel la t ropa andrajo-a de ciegos, a n -
cianos y estropeados, le d i jo al Emperador ; «ved a q u í , 
SeQor, los tesoros de la Iglesia , los verdaderos depo-
si tar ios de sus c a u d a l e s . » I r r i t ó s e Va le r i ano con este 
suceso, y m a n d ó que 'e despedazasen á azotes; y •'es-
pues df. haber le azotado c rue lmen te , le pusieren en 
la c á r c e l , d mde r e s t i t u y ó la vista á un cie^o coQ la 
s e ñ a l de la c ruz , y b a u t i z ó á San Boiuan y á H i p ó - • 
i i l o M dia s iguiente c o m p a r e c i ó p » r secunda vez á 
presencia d « Va le r i ano ; y h a b i é n d o l e ix tandalo s a c r i -
ficar á J ú p i t e r , r e s p o n d i ó que no era d igno de s a c r i -
ficio mas que el verdadero Dios y su h i jo Jasucr is io , 
a q u i e n él adoraba . b>ta respuesta le d i ó un nuevo 
t r i un fo , pues colocado en el pot ro le rasgaron sus carnes 
con garfios, se las dnsped-.zaron con ram-des de h i e r r o , 
y le descoyuntaron lodos sus huesos i 'arecia que 
este h o m b r e no debia de s o b r e v i v i r á tantos t ; r m e o i " s ; 
pero Dios le sosteoia para mayores v i c to r i a s . Kué 
in te r rogado por la vez tercera acerca de su p á i r i a y 
r e l i g i ó n , f o y e s p a ñ o l de nac imien to , r e s p o n d i ó , he 
pasado casi toda m i j u v e n t u d en Koma, y m i r e l i -
g i ó n es la c r i s t iana ; m i r o con desprecio vuestros ído lps 
por repugnar á la r a z ó n natura l t u l a m u l l i l u d de 
dioses como a d o r á i s •—••Tú p a s a r á s la noche «n un 
g é n e r o de l o n n e a i o , le d i jo e l Prefecto, que te l u u á 
m u d a r de o p i n i ó n » — « T u s tormentos , r e p l i c ó el Santo, 
f o iman todas mis del ic ias , y la noche s - i i i para m í 
de las mas claras y alegres de toda m i vida • Viendo 
e l t i rano l a n í a r e s o l u c i ó n , m a n d ó qne o^ mol ie ran las 
qui jadas con unas piedras, y qne do-pues le tostasen 
á fue.io len io . E j e c u t ó s e la ó r d e n , poniendo a Lorenzo 
desnudo sobre unas par r i l las de h i e r ro encond ido , d e -
bajo de las que h a b í a un gran rescoldo, que av ivaban 
Con carbonea encendidos. A q u í estaba el í n c l i t o Lev i t a 
aon uua s e r e ' i d . i d y a lo^r ia i m p o s i b l e de exp l ica r 
«Os d^y gracias, decia , S a ñ o r m i ó Jesucris to , porque 
me h a b é i s hecho d igno de padecer por la g lor ia de 
vues t ro sanio n o m b r e ; y ya puedus, c r u e l t i r ano , le 
Oijo al ¡ uez , ya puedes v o l v e r m e del o t ro lado, porque 
da este ya estoy tos t ado .» En este estado i e v a n l ó los 
ojos al cielo, y en l re i<ó su a lma bendi ta en manos 
del Cr iador el 10 de *gosto del a ñ o 361 . Su cuerpo 
fué re t i rado por los cr is t ianos y le en te r ra ron en una 
g r u t a del campo Verano, donde el emperador Gons-
l - n i i n o el Grande m a n d ó cons t ru i r una m a g n í f i c a 
Ig les ia . 
dad, celebra fiesta en acción de gracias por 
la feliz llegada de los Misioneros, con misa so 
lemne. sermón y Te Ifeum, después, á la hora 
de costumbre. 
Predicará el M. R. P. F r . Pedro Parra, Lec-
tor de Filosofía. 
Lo que se hace saber al público á fin de que 
los ficks asistan á tan solemne función. 1 
PARTE MILITAR Y DE MARINA. 
O R D E N D E L A P L . M \ D E L 9 A L I O D S 
AG «STO Of- - U l . 
6 E F E S OE OIA —Otntro de 1* Plasn. Rl Corone l 
efectivo D . J o s é Francisco Lizaxo.—Para San Gahrie 
El Coronel g r a d ú a lo Tooien te Coronel e f e d i v o Ü . Juan 
<!o L i r a y Pineda.—Para A r r ó w n * El Coronel graduado 
Tonien te l orons1 efect ivo O. Gabr ie l de l , lamas. 
^ \ R ' i D--», -—Los 1 .oerpos d ^ ia g u a r n i c i ó n k p r o p o r c i ó n 
de -MIS fu.'rzas Rondas infante i n i m . 4. VisiH d ' Ho piuU 
y Pr tni i ionei Fer i ando l . " n ú m . 3, So geni) para l 
paie* de los enfermm, Fernando 7 . ° u ú i n 3. 
' ••• ó r d e n de S 15 — E ' f f o i e n t e Coronel Sargonic 
m a y o r , lové Carvajal* 
esta fecha está de manifiesto en la mesa de 
partes de la referida Intendencia. Los que 
gusten hacer este, servicio acudirán suficiente-
mente garantidos en el dia, hora y lugar 
arriba designados para su remate en el mejor 
postor. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
¡de Manila 8 de Agosto de -1857 —Manuel 
i Marzano. 2 
| R E A L SOCIEDAD ECONOMICA 
DE AMIGOS DEL PAIS. 
El viernes del corriente celebrará Junta 
esta Corporación en el Salón del Consulado 
á las siete de su noche según prescribe el 
Reglamento en el artículo l i o para tratar asun-
tos de interés. 
Por acuerdo de la misma de 27 del mes 
próximo pasado se darán principio á ias Se-
siones á la hora prefijada rogando á todos los 
Sres. Socios que se sirvan asistir conpuntua-
lidad. = El Vice-Secretario. = C P . 
SANTO DE MAÑANA. 
SAN T1BUUCI0 I SANTA SUSANA MARTIRES. 
C U L T O R E L I G I O S O . 
E1 dia diez del presente mes. La comunidad 
de Padres Franciscos Descalzo^ de esta ciu-
Se anuncia al público que el dia -Ii de los 
corrientes desde las nueve á las doce de 
la mañana se venderá en pública almoneda 
en los estrados de este Juzgado un solar per-
teneciente á D. Máximo Roco situado en el 
barrio de Candelaria del pueblo de Tondo, que 
mide quince varas de frente y treinta y siete 
de fondo; y está avaluado en ciento setenta 
y tres posos y 49 centesimos. 
Manila 7 de Agosto de 1857. =Pedro de 
Porras. I 
PARTE DE OFICINAS DE HACIENDA 
Y RENTAS. 
Se anuncia al público, que el dia 17 del 
actual á las doce de su mañana, se sacará á 
¡subasta, ante la Juma de Reales almonedas que 
Ise verificará en los estrados de la Intendencia 
general, la contrata de adquisición de trescien-
. tos sesenta y cuatro catres de madera con 
i aáiento de, bejuco y con piés de hierro que 
í se necesitan para el servicio del Hnspüal 
! mi;itar de esta p¡aza, bajo el tipo, en progresión 
i descendente, de siete pesos por cada catre, y 
' con sujeción al pliego de condiciones que 
desde esta fecha está de manifiesto en la mesa 
de partes de la referida Intendencia general. 
Los que gusten prestar este servicio acudirán 
en el dia, hora y lugar arriba designados para 
su remate en el mejor postor con el docu-
mento en que se acredite haber introduci lo 
en la Tesorería general ó en el Banco Español 
Fi ipino de Isabel I I . ia cantidad de cuatro-
cientos pesos efectivos como fianza que se 
exige para esta contrata. 
Secretaría dr. la Junta de Reales almonedas 
de Manila á 6 de Agosto de -1857. = Manuel 
Marzano. 1 
Se anuncia al público, que el dia 17 del 
actual á las doce de su mañana, se sacará á 
subasta ante ¡a Junta de Reales Almonedas 
que se verificará en ¡os estrados de la Inten-
dencia general, la contrata de suministro á 
la Renta de doscientas mil gantas de aguar-
diente rom. por el término de un año y con 
sujeción al pliego do condiciones que desde 
S O C I E D A D D E S E G U R O S M A R I T I M O S * 
uon oojeto uc . . M f M W Z K ; . 
de los fondos de la misma, la Dirección ha 
determinado darlos á giro y admitie propo-
siciones, bien sea por escrito ó de palabra, el 
dia del remate que tendrá lugar el miércoles W 
del corriente dé una á dos de la tarde en 
el entresuelo de la casa del Sr. D. Tomás 
Balbás y Castro, donde podrán verse desde 
hoy las condiciones que han de servir de base. 
Manila 8 de Agosto de 1857. = Prudencio 
de Santos. 2 
JüíSTA D E C O M E R C I O . 
Debiendo dar principio en 1 * de Setiembre 
el nuevo curso de partida doble, los que quie-
ran matricularse presentarán sus solicitudes 
hasta dicho dia 
Manila 9 de Agosto de 1857. = E l Secretario, 
José Corrales. 20 
BANCO ESPAÑOL F I L I P I N O D E I S A B E L II 
Celebrando la Real y Pontificia Universidad 
de Santo Tomás de esta Ciudad ei domingo 9 
del corriente, el acto público literario en ob-
sequío al Escmo. Sr. Gobernador Capitán ge-
neral, como su Vice patrono, la Junta general 
convocada para dicho dia, se traslada al 
domingo siguiente 16, á la hora de las once de 
la mañana 
Manila I.0 de Agosto de1857, = E l Secreta-
rio, José Corrales. 7 
CASINO D E MANILA. 
Para poder dar cuenla á la Sociedad de 
un asunto de interés, la Junta do G bienio en 
sesión celebrada ayer, ha dispuesto reunir 
la general de socios el lunes 40 del actual á 
las 8 de la noche. 
Lo que participo á todos los Sres. que 
la componen recomeodáudo!es la asistencia 
á dicho acto. 
Manila 5 de Agosto de 1857.=:El Sí cre-
tarin, Dnsmot. 
IUHíi,ITMVO\ t l í US CLASES P4SIY S. 
Desde el lunes diez, del corriente y horas da nueve á una 
de la eiañaua hasta el viernes inclusive, se verificará el 
pago dü las clases pasivas, en el eulresuel > de la casa dé 
D. Jaaii Foulerto», sita en la plaza de S. Gabriel 
Las señoras peusio listas que aun no hubiesen presentado 
sus lees de vida, podrá;» remitirlas á cualquiera hora del 
d"a al habilita 'o, deotro dc\ plazo ospres do, sino quieren 
esperimenlur retraso eu el percibo de sus hr-beres. 
Luis Riquelüie. 6 
PARA TODAS LAS PERSONAS DE GUSTO. 
H a b i m i d o r e c i b i i l o por la frutiata e s p a ñ o U Hispans t ' i í i p m a . UIIH par t ida 
de n ó v e n l a y tantos cuadros pintados al ó leo c o " hiarCua dorados r e p r e -
senlando santos, paises, mar inas , cosiumbreH. nore.- y bodegones, en 
CoIrccíoneDi a p r n p ó a i t o para salas, c a í d a s y comedon-s. s»; v e n d e r á n an 
públ ica almoneda suelto* ó en coleccionas ul t4U>ii> do ^o» conipradores , 
en los d i * * 16, I I y I i de l cor r i en te desde la» diez de la m a ñ m a hasta 
las dos de tu l a r d e e n la C*M del q u o s t i s c i i b e , c» l l e de U Solana n ú m 36 
Juan M u ñ o z . 3 
nmmnmfammrmimm.tammmi « n i i i n mamggmmtgUHmmmmmmmimtm ttitm — — a — — > 
Se «Iquiia ia esa que está junio a h pmdnlU deiüuüao, 
donde se bailan Isa I U T O » , SU precio es 95 ps mengúale:) . i 
Se aiqnilan en la Isia del Kemero Iré» casas ia aoa. u 50 
ps. al mes y las dos en 8 ps. cada una , y tres entresuelos á 6 ps.: d a -
rán razón en !a misma Isla can n ú m . 3. 3 
Se ha recibido en esta Adminislracion, dorante la Senuoa 
próesima pas-.da, corre¿poii(kocia de las provincias marí-
t'mas Cebú, Bolioj, Surigao, Iloilo, Isla de Negros, A » -
lique, Capiz y Davao 
MauiU 9 de Agosto de 18(57.—Antonio G. y Lopei. 

